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E L T I E M P O 
Mínima de ayer - 3 grados 
Máxima 6 » 
Presión atmo&férica 685'3 > 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 22 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Oatos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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De Madrid 
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Hace 22 años fui a un Congreso Internacional que se celebraba en París. Hacía 
unos años que se había allí suprimido el presupuesto del clero—con un sentido cien 
veces más humanitario que hoy en España—y tuve curiosidad de saber cómo y de 
qué manera vivían loe sacerdotes en Francia. El rasultado de mi información fué 
éste: 
Las fuentes de ingreso del presupuesto del clero en Francia, eran: 
1. a Colectas por las sillas. 
2. a Colectas por los diferentes cultos. 
3. a Colectas para el sostenimiento de las obras parroquiales. (Para hospita-
les, hospicios, escuelas pobres, etc.) 
4. a Pie de altar. (Bautizos, bodas, entierros, etc.) 
5. a Cancillería. (Expedición de documentos parroquiales). 
6. a Intención de las misas. 
7. a Donativos para el sostenimiento de la Iglesia, con un carácter de suscrip-
ción, familiar, o como obsequios únicos. 
Si esos fondos hubieran sido administrados y adjudicadas a las parroquias que 
jos recogían, habría una desigualdad enorme: unas vivirían en la opulencia, mien-
tras las más acaso no podrían sostenerse. Para evitar este mal, hacían de ellos la 
siguiente distribución: 
Una parte de esos fondos era adjudicada al clero de la parroquia y ella lo ad-
ministraba. De otra parte tiene el clero parroquial un tanto por ciento y el resto es 
entregado al obispo. La suscripción es voluntaria. Un obispo quiso hacerla obligato-
ria: el Papa lo prohibió; el Episcopado aplaudió la solución de Roma. 
El clero parroquial hace a su obispo la entrega de esos fondos sin desconfian-
za. Sabe que es para el sostenimiento del culto en las diferentes parroquias de la 
diócesis y para la congrua de sus hermanos los sacerdotes, que de otro modo no 
podrían vivir. Sabe, además , que el prelado no puede hacer esa distribución ia su 
capricho, sino con arreglo a normas que el Episcopado le ha dado y por mediación 
de una Junta que expone a plazos fijos, a la vista de todos, sus balances. 
Este nuevo estado de cesas había permitido hacer la siguiente observación: 
Sin el auxilio de las ciudades no podría sostenerse la Iglesia en los campos. Se 
había creía que había más fe en las poblaciones campesinas que en las grandes 
ciudades, más sometidas a les malas propagandas y a los malos ejemplos. Se com-
probó qn# no era así. Había más fe en las ciudades, y era en ellas donde la ascen-
sión es más rápida. Había menos fe en las parroquias rurales y en ellas la fe seguía 
caminos más lentos y el prestigio del cura descendió. ¿Par qué esto, a primera vista 
I m n parodógico y desde luego ton contrario a lo que se esperaba? 
He aquí la explicación que daban: 
Las ciudades suelen ser albergue.de la riqueza; la población campesina suele 
ser pobre. El habitante de la ciudad gana su dinero con más facilidad que el cam-
pesino, y por eso suele ser más generoso. Por eso la ciudad «puede» y «quiere» 
contribuir al sostenimiento de sus Iglesias mejor que la aldea o el pueblo rural. 
Pero hay otras razones de orden psicológico. Quizá porque en la ciudad ha 
sido más intensa la propaganda del mal, han sido también más intensas les pro-
pagandas del bien. En la ciudad es donde el instinto de conservación de los católi-
cos se ha despertado con mas.vivezajy donde se han fundado y sostenido más abras 
de proselitísmo, más obras sociales o de caridad. Esa mayor fuerza de apostolado 
y ese fermento de organización ha dado sus frutos. Los sometidos a su influencia, 
tejos de abandonar a su iglesia en la desgracia, se han adherido e ella con mayor 
ardimiento, con más entrañable cariño. 
Esas obras faltaban en las parroquias rurales, donde la contradicción era me-
nei peligrosa. El clero rural no ha practicado la acción social: ha dejado que las or-
gtnizaciones agrarias se levantaran en el solar parroquial sin su cooperación, sin 
su esfuerzo, se apoyaba demasiado sobre el Estado, y al faltarle esa puntal ha caí-
do en la miseria. Exhibía mas su carácter de funcionario que su carácter de misio-
nero, cuando dejó de ser funcionario ya no era nada para sus feligreses. Solo el sa-
crificio es fecundo. 
Sin los fondos acumulados en las oficinas episcopales, millares de parroquias 
rurales en Francia se quedarían sin párroco. Aún así el clere ciudadano vivía igual 
o mejor que con presupuestos del Estado. Es en el campo de algunas previncias 
donde al temporal persistiré algún tiempo. Donde el cura sólo se ha acordado de 
ialvar almas y compenetrarse con la vida de sus feligreses, la fe sube y con ella el 
prestigio del párroco. De este naufragio rural sólo se han salvado los curas desinte 
rasados y sociales... 
Cuando el año 19H escribí sobre estas cosas, hice este breve comentario: 
«Tengo el convencimiento da que esta lección de cosas puede sernos muy salu-
dable para el porvenir. Dios quiera que sepamos aprovecharnos de ella». 
Lo que entonces era porvenir, ahora as ya por desgracia presenta. Como en-
tonces nuestros hermanos de fé en Francia, tenemos que sostener a nuestros sacer-
dotes y el culta da nuestros templos.Eso es sostener la fé y la salvación de nuestros 
hr|08r y loe consueles espirituales de la religión para todos los creyentes. Sólo cuan-
do nos veamos privados de ellos, advertiremos con espanto el vacío que esa priva-
ción deja an nuestras vidas. Por medio de la red de sus sacerdotes disciplinados por 
Aína fuerte mldad de principio^ de autoridad y de ideal, el catolicismo y su Iglesia 
chacen llagar a los pueblos las luces y las riquezas espirituales del Evangelio. Por 
•ellos unifica y conserva la'civilización. 
:«a evangelio es la única filosofía y al sól ido fundamento de su vida moral. La 
ieión del sacerdote, es a la larga el eclipse del evangelio y el colapso de 
•Uvida morol. Antes de que esas masas hayan hecho retroceder a la barbarie la 
convivencia humana en los campos andaluces y axtrameños y en los barrios de las 
•ndustrlalas ciudades catalanas, sa las incomunicó con al tamplo y sus sacerdotes, 
Por nuastros hijos, por nosotros, por Españ, , ,0lt,nganiog a nu^tros sacardotas. 
No IOÍ deiemos morir de hambre como $i fuaramos sus enemigos. Las víctimas 
msí mut: ml \m smríamo$ nosotros y España. 
(ttptoétociám prohibid») 
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Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
iparrat«s) TERUEL 
iHílEl? trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
No creemos que con el acto con-
memorativo de hace dos días y con 
el discurso que en el mismo pro-
nunció su jefe don Miguel Maura, 
medre mucho, o medre algo siquie-
ra el partido conservador de la Re-
pública. 
Don Miguel Maura está siempre 
en estrechísimas relaciones con lo 
inverosímil y con lo absurdo. De-
bemos creer y creemos que nadie 
sentiría más indignación que él, ni 
condenaría más severamente que 
él los crímenes que las turbas per-
petraron siendo ministro de la Go-
bernación. Y sin embargo este 
hombre creyó que podían conci-
llarse sus indignaciones y sus ron-
denaciones con la continuación en 
un Ministerio que había consenti 
do los aludidos crímenes e invmes 
to la más escandalosa de las impu-
nidades. 
Don Miguel Maura es una vestal 
del derecho y un enamorado de la 
libertad; pero élio no fué obstáculo 
para que suspendiera de un plu-
mazo la publicación de los perió-
dicos católicos en Navarra y las 
Vascongadas y en otras capitales 
precisamente cuando tenían que 
cumplir la misión de oponerse, lí-
citamente, a los propósitos que por 
desgracia se realizaron, de desco-
nocer y conculcar los derechos de 
la Iglesia y herir los sentimientos 
católicos, en la ley fundamental. 
El señor Maura ha hecho en su 
discurso a que me refiero, crítica 
severa, pero justa, de las cosas del 
Gobierno y de las cosas que están 
sucediendo bajo el régimen y ha 
dicho, con razón, que así no se 
puede continuar. Y, no obstante, 
pretende que así se continúe al de-
clarar intangibles principios y leyes 
de los que se deriva la inquietud y 
el desasosiego generales «Dentro 
de la República, ha declarado, de-
ben caber todas las ideologías y 
todas las personas; y deben caber 
con una especie de «statu quo» 
constitucional y legal, con lo cual 
el flamante partido conservador 
declara que conservará y respetará 
lo que han hecho las izquierdas, 
todo eso que el propio Maura con-
creta en la frase «así no se puede 
continuar». 
Es una posición absurda. Por-
que el señor Maura quiere para 
España, como ha dicho querer el 
señor Ossorio Gallardo, libertad, 
democracia y derecho, tiene que 
reconocer que los hombres qu e de 
veras amen la libertad, la demo-
cracia y el derecho, ni pueden es-
tar, ni caben, allí donde son nega-
dos; y es claro que las derechas 
que lo sean, no por el sitio en que 
arbitrariamente se sitúen sino por 
la lógica de sus creencias y de sus 
sentiminntos y, consiguientemente, 
sometidas con toda lealtad a la 
República no pueden aceptar, n i 
por un solo momento, la legisla-
ción anticristiana y antiespañola 
que sus gobernantes han patroci-
nado, ni los hechos de violencia y 
de injusticia que en estos dos años 
se han producido, esas derechas, 
no tendrán ni pretexto siquiera pa-
ra nutrir el partido de que es jefe 
don Miguel Maura, el cual partido 
mientras no cambie de posición y 
El i n l i t t o É justicia y los 
Madrid. — Los periodistas pre-
guntaron hoy al ministro de Justi-
cia acerca de la entrevista que sos-
tuvo con el ministro de Obras pú-
blicas, a la que se le dió gran im-
portancia política y social, tenien-
do en cuenta que el de Agricultura 
había celebrado otra con el de 
Hacienda. 
El señor Albornoz quitó impor-
tancia a la entrevista y dijo que 
en ella habían tratado únicamente 
de un asunto referente al puerto de 
Santander. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Tendrá mucha importancia el 
Consejo de ministros de esta tarde? 
—Todos los Consejos suelen te-
ner importancia y el de esta tarde 
también—contestó el señor Albor-
noz. 
Luego derivó la conversación 
hacía los suceses actuales y el mi-
nistro de Justicia dijo que de ellos 
se desprenden algunas interesan-
tes enseñanzas y expresó la nece-
sidad de sustraer al conocimiento 
del jurado los delitos sociales que 
se cometan por medio de explosi-
vos, así como la tenencia ilícita de 
armas. 
Una orden de la Dirección de 
Reforma Agraria 
Madrid.—La Dirección de Refor 
ma Agraria ha dictado una orden 
disponiendo que las cinco subsec-
ciones en que se divide la Comi-
sión Mixta arbitral de la Propiedad 
rústica, con objeto de imprimir la 
máxima rapidez a los ocho mil re-
cursos presentados, queden redu-
cidas a una sola tan pronto sean 
resueltos los referidos recursos. 
Lo que dice Casares Quiroga 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron esta mañana al señor Casares 
Quiroga en el Ministerio de la Go-
bernación. 
El ministro les dijo que la tran-
quilidad es completa en toda Espa 
ña y que el gobernador civil de 
Cádiz le comunica que han queda-
do restablecidas las comunicacio-
nes entre Casas Viejas y Medina 
Sidonia. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
defina claramente su actitud vivirá 
desmedrado, si es que vive, porqu< 
le faltará el calor de la opinión. 
De la opinión que, a parte de 
republicanismo o del monarquis 
mo, hace ya poco caso de las pa 
labras por prestarles la debide 
atención a las obras; y los mauris 
tas no son para inspirar ni aun l i 
vianas esperanzas a los españole; 
que las cifran en un régimen di 
respeto a los derechos de la Igle-
sia y de la conciencia católica, de 
justicia y de libertad. 
Patricio 
d e s p a c h a d o s mm 
Madrid.—A las seis y cuarto de 
a tarde se reunieron los ministros 
en Consejo en el Ministerio de la 
Guerra. 
El señor Casares Quiroga dijo a 
os periodistas que durante el día 
no ha ocurrido nada de particular 
y que la tranquilidad es completa 
en toda España. 
Los demás ministros no hicieron 
manifestación alguna. 
Antes de comenzar el Consejo el 
jefe del Gobierno señor Azaña re-
cibió la visita del señor Ruiz Funes 
y del presidente del Sindicato Mi -
nero de Asturias don Amador Fer-
nández, que le dieron cuenta de la 
distribución dada a las cien mil to-
neladas de carbón adquiridas por 
el Estado para resolver el conflicto 
minero en Asturias. 
El Consejo terminó a las diez de 
la noche. 
A la salida 1 o s ministros no 
hicieron manifestación alguna a los 
periodistas. 
NOTA OFICIOSA 
De los asuntos tratados en el 
Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota Oficiosa: 
Presidencia.—El jefe del Gobier-
no dió cuenta al Consejo de la ins-
tancia recibida del Ayuntamiento 
de Sevilla sobre establecimiento de 
un poste de anclaje para zepelines 
en aquella capital, así como del in-
forme que sobre este asunto ha emi 
tido la Dirección General de Aero-
náutica. 
Decreto sobre provisión del car-
go de secretario general de la Alta 
Comisaría de España en Marrue-
cos. 
Guerra.—Decreto sobre recom-
pensa a los militares heridos y a 
las familias de los militares muer-
tos con motivo de los sucesos que 
se iniciaron el 8 de actual. 
Expedientes concediendo los be-
neficios de libertad condicional. 
Instrucción.— Dió el ministro 
cuenta de varios decretos relativos 
a las normas por las que han de 
regirse los colegios de segunda en-
señanza subvencionados por el Es-
tado. 
Decreto concediendo quince be-
cas a los maestros que cursen sus 
estudios en la sección de Pedago-
gía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Ma-
drid. 
Otro aclarando lo dispuesto en 
el artículo primero del decreto del 
9 de Noviembre de 1932 acereca 
de los estudios que se cursan en la 
Escuela de Arquitectura. 
Otro reglamentando la provisión 
de plazas en la misma Escuela. 
Se aprobó un proyecto de Ley 
ordenando el pase al primer esca-
lafón de los maestros de! segundo 
escalafón. 
Decreto aprobando las obras 
que se están ejecutando en la Es-
cuela Normal de Jaén. 
Agricultura,— Fueron aprobados 
los expedientes sobre aplicación 
de decretos de intensificación de 
cultivos en las provincias de Cádiz, 
Ciudad Real, Càceres y Badajoz, 
El ministro informó al Consejo 
de la distribución que la Comisión 
interministerial ha dado a las cien 
mil toneladas de carbón adquiri-
das por el Estado, 
Obras públicas.—Se aprobó un 
decreto creando la delegación del 
Circuito Pirenáico para las carre-
teras de dicha zona y nombrando 
delegado con carácter honorífico a 
don Casimiro Lema Fernández, 
Como iodos los a ñ o s , ORAN L I Q U I D A C I O N de calzados 
para caballero, s e ñ o r a y n iños , por r e n o v a c i ó n de modelos 
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Si quiere usted calzar bien y por poco dinero, aprevecho 
esta oportunidad. Sólo por unos días, 
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La villa de Sarr ión, dice Escolano, a t e n i é n d o s e a la e t imología de 
su nombre, «quiere decir tierra de temperatura fría, según la lengua 
primitiva de los españoles» . Enclavada no muy lejano de las Sierras 
del Jovalambre, pertenece hoy al partido de Mora de Rubielos. 
La población se extiende ¡unto a la carretera de Sagunto a Te-
ruel y a una altura de 981 metros sobre el nivel del mar. 
No se poseen dalos concretos sobre sus o r ígenes , c r eyéndose que 
su fundación es de é p o c a muy remota. Se sabe que en las campanas 
que sostuvo Pedro el Cruel en el ano 13Ó4 contra los vecinos del Rei-
no de Arágón y Valencia, esta villa fué arrasada por completo. 
Reedificada d e s p u é s y dependiente de la Comunidad de Teruel, 
quiso sacudir el yugo de la capital, p r o c l a m á n d o s e independiente y 
levantando horca en 1447, pero los de Teruel que no p o d í a n ver mer-
mados sus dominios, llevaron sus huestes a Ssrr ión y lograron redu-
cirla a la obediencia. 
Hemos hallado una nota que dice: que en 30 de Marzo de 1254; 
ha l l ándose en aquella villa el Riy don Jaime, concedió un privilegio 
para los de Jér ica. 
• Se conoce también una escritura del Rey don Pedro IV, fechada 
en 15 de Marzo de 1367, en la cual se concede a Sarr ión, ¡unto con 
otros pueblos, que no puedan ser separados de la Comunidad de Te-
ruel, con la prohibición de que no puedan declararse villas; y otra del 
Rey don Martín de Aragón , de fecha 3 de Marzo de 1399, concedién -
dolé que pueda celebrar mercad.-) los martes y feria anual en la Vir-
gen de Septiembre. 
La patrona de Sarrión es la Virgen de la Mediavilla, cuya primiti-
va imagen, según popular tradición, se conserva desde la fundación 
de la villa, y afirman que es obra del Evangelista San Lucas. 
La imágen es t á pintada sobre tablas en vivos colores. 
El retablo de la Mediavilla es obra de! siglo Xil y de positivo méri-
to artístico. Estaba situado en el centro de un altar, sirviéndole de 
adorno varios cuadros con pinturas religiosas y a legor ías . Algunas de 
aquellas parece ser que fueron vendidas, y otras forman parte de un 
altar que existe en el baptisterio. 
La iglesia de Sarrión es bastante notable y de estilo barroco, con -
se rvándose pinturas de la escuela de Reixach. El retablo es obra de 
Pedro Nicolau (1408) y la única dü'iéntica de dicho pintor. Entre el te-
soro artístico de esta iglesia figura una cruz procesional de esmaltes, 
de Daroca, siglo XV, y una custodia de! mismo artífice: el relicario es 
del a ñ o 1700. 
Grande es el c a t á logo de hijos ilustres de Sarrión, citando a q u í so-
lamente a Valero Juanot; al jurista don Je rón imo Estevan, regidor 
que fué de la Comunidad de Teruel y al t eó logo y d e á n de la Cate-
dral de Valencia, don Manuel Lucia y Masparrota, fallecido en 1868. 
Es interesante el libro que escribió don Je rón imo Estevan en el si-
glo XVIII, titulado «Memorias dirigidas al Rey y a su Consejo de Ara-
gón, sobre los fueros y libertadas de la Comunidad de Teruel», por 
las noticias que contiene de esta popular institución que va ligada a 
la historia local turolense. 
H. S. 
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~ Suscríbase usfad a ACCION -
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a nuestfa 
primera auturidad civil: 
Alcalde y comisión de Manzane-
ro; don Ramón Segura, presidente 
de la Diputación, ilustiísimo señor 
don Antonio Buj, deán de esta 
S. í. C. Catedral; teniente alcalde y 
secretario de Albarracín y comisión 
de Mora de Rubielos. 
— El señor Falencia Tubsu hizo 
ayer a la Prensa las siguientes ma-
nifestaciones: 
«Han quedado solucionadas, 
merced a la acertada intervención 
del señor delegado del Trabajo, las 
huelgas de olivareros de los pue-
blos de Calaceite y Mazaleón. 
— Sigue dentro de la mayor tran-
quilidad la huelga que en Valderro-
bres declararon los obreros de las 
fábricas y molinos de aceite, 
— AI pasar por la estación de Da-
roca, la pareja de escolta de esta 
Comandancia de la Guardia civil 
detuvo en el tren a Manuel Gonzá-
lez Hernández, fogonero de Mari-
na, por creerle complicado en la 
muerte del factor de la estación de 
Alagón (Zaragoza). 
— Igualmente han sido detenidos 
por la pareja de escolta de esta 
Comandancia del tren número 11 
del día de ayer, en la estación de 
Begís-Toráx (Casteilón), dos indi-
viduos desconocidos que iban en 
dicho tren y que resultaron ser los 
vecinos de Pedralba (Valencia) 
Tomás Quílez y Carmelo Caste-
llote. 
De las averiguaciones practica-
das se cree que ambos sujetos son 
los cabecillas de los trágicos suce-
sos ocurridos en; Pedralba y Bu-
garra. 
Fueron trasladados a Valencia y 
puestos a disposición del goberna-
dor civil de dicha provincia». 
Refiriéndose nuestra primera au-
toridad civil al motivo de haber te-
nido que organizar ayer mañana 
un tren rápido en esta estación, 
dije fué debido a que en las proxi 
mkkidcs de la estación de Sagunto 
los revoltosos habían levantado 
a'gunos metros de railes, quedando 
interrumpido el p3so del tren rápi-
do que procedente de la ciudad del 
Turia debió pasar por Teruel con 
dirección a Calatayud. 
Según noticias que del señor 
Doporío tenía, dichos desperfectos 
quedarían reparados en poco 
tiempo. 
En cuanto a la provincia de Te-
ruel—terminó diciendo el señor 
Tubau—reina completa tranquili-
dad, aunque continúan las precau-
ciones adoptadas en evitación de 
cualquier alteración de orden pú-
blico. 
Por lo tanto, queda desmentido 
el rumor circulado por esta ciudad 
de que habían colocado un petardo 
en un asilo. 
Ayuntamiento 
Anoche reuniéronse en sesión 
!CKS comi^nes.ck Abastos y Ha- | 
aendá '* . 
— Mañana, a las doce, celebrará 
•sesión extraordinaria la Gorpora 
c í ó n m u n i c i p a l fiara proceder a la 
fófmBtíoñ del elistamienío de los 
m o z o s que deben ingresar en filas 
en el actual año. 
Registro civil 
M o v i m i e n i o d e m o g r á f i c o : 
Defunciones.—Ju¿m Loras Gra-
t i - ' , d..- 66 a ñ o s de edad, viudo, a 
^o.is ; aducid de pi-n-otinis; hernia 
¡g^írA^gula^ . Hospjíal provincial.; 
Juan Mateo Marqués, de 8 í , ca-' 
>ado, ..niocarditis aguda; senectud. 
-Cuervo, 12. 
Hacienda 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, ayer mañana se hizo' 
Vioieros 
Llegaron: 
De Valencia, don Cipriano Gal-
ve. 
— De Zaragoza, el joven alumno 
de esta Normal don Manuel Ló-
pez. 
— De La Puebla, don José So-
riano. 
— De Madrid, don Ramón Salva-
dor, del comercio. 
Marcharon: 
A Zaragoza, en unión de su dis-
tinguida esposa, el reputado médi-
co don Amador Moreno. 
— A Madrid, con su hijo Pepito, 
doña Pura Gómez Cordobés. 
— A la misma población, el ayu-
dante de Obras públicas don Joa-
quín Sast rón. 
— A Valencia, el acreditado in-
dustrial don Vicente Herrero. 
— A la misma, el competente far-
macéutico don Saturnino Villarro 
ya y familia. 
Varias 
Saludamos en nuestra Redac-
ción al digno secretario de Mora 
de Rubielos don Faustino Torres. 
Enfermos 
Hállase notablemente mejorado 
de su indisposición el distinguido 
abogado don Luis Alonso, por cu-
yo total restablecimiento hacemos 
votos. 
— También se encuentra más ali-
viado en la indisposición que des-
de hace unos días sufre el emplea-
do municipal don Magno Cañiza-
res. 
Celebraremos su rápida mejoría. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
cargo de esta Delegación el dele-
gado don Pascual González. 
— Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales ordina-
rios los alcaldes de Cañada de Ve-
rich, Orihuela y Beceiíe. 
— El Ayuntamiento de Moníalbán 
remite el presupuesto carcelario. 
— Se ha recibido en esta Delega-
ción la liquidación del presupuesto 
de 1932 hecha por el Municipio de 
Mirambel. 
— Devuélvese para su rectificación 
los presupuestos de Ahueva, Ru-
bielos de Mora y Singra. 
— Se devuelven, rectificados, los 
de Santa Cruz de Nogueras, Josa y 
La Codoñera. 
Inspección Provincial 
de Primera Enseñanza 
Esta Inspección encuéntrase es-
tudiando los presupuestos de me 
terial de ias escuelas de la provin-
cia. 
-— Solicitan permiso: 
Dona Candida Anto'i'p, m ,esíra 
de Vodderrobres, y doñ;s Tomasa 
Estrvan ¿Vrmengod, de Vii arque-
mado. 
— Se concede permiso: 
A doña Carmen Pastor C i s c ó n , 
m.-^stra de Torrija del Campo, pa-
ra a'umbrami'-'nto. 
Y al maestro de Vinaceitc, dor 
José Serása Bousqued, por en-
fVrmo. 
Sección administrativa 
de Primera Enseñanza 
Se ha recibido el cese de la 
maestra de Peñarroya (barrio de 
Montalbán) doña Petronila Bene-
dicto Millán, por jubilación. 
ANORMALIDAD EN EL 
SERVICIO DE TRENES 
A causa de los desmanes produ-
cidos por los revoltosos en la vía 
próxima a la estación de Sagunto, 
ayer mañana no llegó a Teruel el 
tren rápido que, procedente de Va-
lencia debía pasar con dirección a 
Calatayud, 
En su consecuencia, en esta es-
tación hubo que formar un rá-
pido para llevar hasta Calatayud a 
los viajeros. 
En la taquilla de la estación se 
fijó un aviso haciendo saber a los 
viajeros que iban en los trenes co-
rreo y mixto a Valencia la necesi-
dad que de hacer transbordo había. 
El mixto de la tarde llegó a nues-
tra población con dos horas de re-
traso. 
También el correo de anoche en-
tró en la estación con más de trein-
ta minutos de retraso. Llevaba ma-
terial al objeto de formar en Cala-
tayud el rápido que, como todos 
los sábados , debe hacer hoy el re-
corrido Calatayud-Valencia. 
Ayer tarde quedaron reparadas 
las averías causantes de todos es-
tos retrasos. 
del 
BANCO HISPANO 
co 
Pagaría bien 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
OFERTAS-, 
ñíz, Notario 
A r a g ó n Hotel 
E l L A C U I I I L A V 
DE M m Y DE H I E L O 
M A D R I D 
Depositarle para la provincia de Teruel: 
UIÍQIIO P. Pérez BIIIQ 
Piquer 20 2 0 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . 
Exterior 4 70, 
Amorlizable 5 % ¡fpi 
• 1,1 t 5 % ^ | impuesto, . . 
A m o r t í z a b l e ' 5 % ^ . 
TTOipnesTo? Vf»^ w j | 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. 
Nortes. , . 
Madrid-Zara^oza-Alicaníe 
Azucareras ordinarias.'. 
E x p l o s i v o s . . . . 
Tabacos.. , , 
FelefÓnlcas prefe'rértffe 7<ij 
Monedas: 
Francos 
Libras, . . . . 
Dollars. . . . 
Este periódico sedeposWa 
Correos antes de la salí 
del primer tren; nuestros si 
criptores deben recibirlo 1 
el día; de no ser así, avi» 
a esta Administración, leu 
prado, 11 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN j 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H 1 N A (Teruel) 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
ï e m p r a d o , 11; apartado 15 
De la provine 
Mora de Rubielos 
En el kilómetro 15 àe \ i 
tera de Mases de Albentosai 
ga, la Benemérita denuncióá 
no de AHepuz Juan Antoniolá 
por faltar al artículo 145 del fe 
mento de Transports co:. 
viajeros sin la correspondió 
cencia. 
La denuncia ha sido cursa; 
la Delegación de Haciendac 
provincia. 
Calamocha 
En la estación'del ferrocarr. 
esta villa cuestionaron Jos yío 
Félix Layunta León, de 41 & 
edad, y Mariano Sanche^ 
de 37, ambos casados y 'p^í 
de oficio. 
El motivo ele la discusión 
ver cuál de los carros que ^ 
cían entraban antes a descí 
remolacha'. 
Lomo el Mariano amenazo 
convecino, éste dio parte a 
nemérita, quien formó el 
guiente atestado. 
DtSULTADOS 
\ 
DG venía er; his PW! 
<> 
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Ampliación 
stros celebrado an 
Un proyecto de ley modifico 
del Jurado 
en 
3 !c 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron esta noche a varios ministros 
para solicitar de ellos noticias am , 
pliatorias de la referencia oficiosa 
que de los asuntos tratados en 
Consejo se facilitó a la Prensa. 
Por las manifestaciones de los 
ministros se sabe que la mayor 
parte del Consejo se dedicó ai es-
tudio de las proposiciones que la 
casa '/Zèppelin» hace al Gobierno 
para la instalación de un poste de 
amarre y la construcción de una 
f á b n n de hidrógeno en Sevilla con 
el 3è que los dirigibles puedan 
hacer escala en aquella capital en 
sus viajes de ida y regreso a Amé-
rica. 
Después el ministro de Justicia 
leyó a sus compañeros un proyec-
to de Ley interesantísimo. Se tr lía 
de sustraer al conocimiento de los 
jurados, aquellos delitos que tienen 
un marcado carácter revoluciona-
rio político o social, como son los 
atentados cometidos por medio de 
explosivos y la tenencia ilícita de 
armas. 
Este proyecto de Ley que será 
leído en la primera sesión que ce-
lebren las Cortes y dictaminado y 
discutido con la máxima urgencia 
responde al convencicimienío del 
Gobierno, expresado por el señor 
Azaña, de que no la Constitución 
pero ni aun la misim Ley de De-
fènsa de la República pone al Go-
bierno ea posesión de aquellos me-
dios necesarios para reprimir su-
cesos revolucionarios de la enver-
gadura y amplitud del que recien-
temente ha perturbado la vida na-
cional. Se trata por lo tanto de una 
Ley que rectifica en parte la inde-
fensión en que los preceptos cons-
titucionales dejan el poder ejecuti-
vo frente a los manejos de los per-
turbadores del orden social, cuya 
preponderancia no ha sido en esta 
ocasión cuando menos se ha pa-
tentizado. 
En el preámbulo de este proyec-
to de ley se daa amplísimas expli-
caciones de los motivos que obli-
gan üi Gobierno a presentarlo a 
las Co¡ i . 
E! Consejo a probó la distribu-
ción que la Comisión Interministe-
rial nombrada al efecto, ha dado 
a las cien mil toneladas de carbón 
adquiridas por el Estado para ami-
norar los efectos del paro en la 
cuenca minera de Asturias. 
Después se ocuparon los minis-
tros de la situación económico-so-
cial de Extremadura. Estudiaron 
el problema del trabajo agrícola en 
Càceres y Badajoz, especialmente 
• en la primera de dichas provincias. 
Se acordó ver los medios de ir a 
una rápida implantación de ¡a L¿y 
de Pd'orma Agraria sin abandonar 
por el momento la aplicación del 
decreto de intensificación de culíi-
. vos del que el Gobierno se mues-
tra muy satisfecho. 
Seguiddrn¿níe el ministro de la 
Gobernación señor Casares Qui-
roga informó a sus compañeros 
de los sucesos ocurridos en varias 
provincias, especialmente en Va-
lencia y Andalucía, desde el último 
Consejo de ministros celebrado. 
Les manifestó que en la actuali-
dad reina tranquilidad en toda 
España y que el movimiento anar-
co-comunista que se inició en Ma 
drid y en Cataluña el pasado 
domingo, después de varios inten-
tos para extenderlo a otras regio-
nes, ha quedado por completo 
dominado. 
No se ocuparon los ministros 
de la evasión de los deportados 
en Villa Cisneros, de los cuales al 
parecer, el Gobierno no tiene la 
menor noticia. 
Preguntaron los periodistas a 
uno de los ires ministros socialis-
tas si en el Consejo se había trata-
do de adoptar alguna medida de 
carácter social por los pasados su-
cesos. 
Obedecía esta pregunta a que 
durante la tarde y con motivo de 
las entrevistas que el ministro de 
Justicia celebró con el de Obras 
públicas y el de Agricultura con el 
de Hacienda y a las que se dió gran 
importancia, circuló con gran in-
sistencia el rumor de que en el 
Consejo de esta tarde se iba adop-
tar una enérgica medida contra la 
Confederación Nacional del Tra-
bajo. 
Se decía que la medida consisti-
ría en declarar fuera de la Ley a 
todas las organizaciones sindica-
les que admitan como láctica la 
acción directa en ia resolución de 
los conflictos sociales. Los entera-
dos decían que el golpe iba directa-
mente contra los Sindicatos afilia-
dos a 1 J C. N . Ï . en los cuales tiene 
su mayor fuerza ia F. A. 1. que por 
ahora domina en dicha organiza-
ción. 
El ministro interrogado desmin-
tió rotundamente estos rumores y 
dijo que ni el Consejo había tratado 
de semejante asunto ni mucho 
menos podían llevar a. su seno la 
iniciativa de tales medidas los mi-
nistros socialistas. 
Toma de posesión 
Madrid.—Con las formalidades 
de rigor y en presencia del alto 
personal del Ministerio, ha toma 
do posesión de la Dirección gene-
ral de Trabajo el señor Baraibar, 
Diole posesión de su cargo el 
director general saliente señor Fa-
bra Ribas, cruzándose entre am-
bos los discursos de riaor. 
Ei laboreo forzoso 
Madrid. — Por el Ministerio de 
Agricuitura se ha dictado una or 
den disponiendo que los goberna-
dores civiles inserten en los Bole-
tines de sus respectivas provincias 
los cuadros de labores agrícolas 
formados por las Secciones Agro-
nómicas. 
También se ordena que los alcal-
des den a los mismos la mayor pu-
blicidad para que los interesados 
no puedan nunca alegar ignoran-
cia. 
Y que ia distribución de labores 
agrícolas se haga por Regiones. 
Periódico denunciado 
Barcelona.—Ha sido denunciado 
y recogido el periódico «Solidari-
dad Obrera» por la publicación de 
un artículo excitando a la rebelión. 
wm & los íuiii! ie 
calcula que han huido cuatrucieu-
lus revuluciuuarlus 
Medina Sidonia. — Doscientos 
guardias de Asalto mandados por 
un comandante practicaron hoy 
una descubierta en el monte Atala-
laya donde se decía que hablan 
buscado refugio los revoluciona-
rios que lograron huir de Casas 
Viejas al hacerse dueña de la situa-
ción la fuerza pública. 
Los guardias de Asalto empla-
zaron varias ametralladoras en el 
lugar denominado Boca de la Pila 
que domina todo el monte. 
Los guardias divisaron un grupo 
de veinticinco o treinta individuos 
los cuales después de entablar un 
pequeño tiroteo con la fuerza pú-
blica se dieron a la fuga. 
Los fugitivos se dirigieron hacia 
el pueblo de Conil escapando de la 
persecución de los guardias a fa-
vor de los accidentes del terreno 
que en aquellos lugares abruptos 
facilitaban sus propósitos. 
La guardia de Asalto regresó a 
Casas Viejas por tener noticias de 
que en aquel pueblo la situación 
no parecía muy tranquilizadora. 
Durante la descubierta un avión 
militar voló sobre el monte Ata-
laya. 
El alcalde de Medina Sidonia ha 
manifestado que, efectivamente la 
fuerza pública descubrió en el mon-
te Atalaya algunos grupos de re-
volucionarios fugitivos que se co-
rrieron hacia la cañada de Conil. 
De Conil comunican, que no 
obstante estas noticias, no se ha 
divisado a ningún, fugitivo por 
aquellos contornos. 
Tranquilidad en Casas Viejas 
Medina Sidonia. -- Hemos con-
ferenciado con Casas Viejas, a las 
nueve de la noche. 
' Según noticias recibidas de di-
cha población, a las nueve de la 
noche, ha vuelto a renacer la tran-
quilidad en el pueblo de Casas Vie-
jas. 
La presencia de los guardias ha 
hecho que reaccionen los ánimos 
entre sus moradores. 
Los vecinos se dedican a reparar 
los daños producidos en los últi-
mos y trágicos sucesos revolucio-
narios.. 
Se calculan en unas cuatrocien-
tas personas las que han huido 
del pueblo. 
Noticias de Cádiz 
Cádiz.—Continúan cortadas las 
comunicaciones con Casas Viejas. 
Ello no obstante se sabe que en 
el cementerio de aquella localidad 
se hallan depositados los cadáve-
res de los 17 paisanos revoluciona-
rios. 
El cadáver del guardia de Asal-
to se halla casi carbonizado y par-
tido en dos trozos. 
En los escombros de la casa no 
han sido hallados los cadáveres 
del cabecilla revolucionario «seis 
dedos> y su hija. «Seis dedos» y 
ésta mantuvieron a raya a la fuer-
za pública durante cinco horas. 
Ha sido detenido un hermano 
de «seis dedos» que se supone fué 
el que huyó de la casa al ser bom-
bardeada por la fuerza pública. 
En el local del sindicato han si-
do halladas veinte hoces, tres ha-
chas, tres escopetas, cuarenta ca-
¡mk i l i l i is 
RÉÍi lifli 
las prurmoativas 
la 
Madrid. —Hoy celebró reunión 
el Comité ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria. 
Se dió cuenta de que los obreros 
de la explotación colectiva de < Es-
pera» han elevado una instancia 
al Instituto en solicitud de que le 
sea ampliada la superficie de culti-
vo que tienen concedida. 
Después se trató de las relacio-
nes entre la Ley de puesta en riego 
y la de Reforma Agraria. 
Para determinar cuales son las 
prerrogativas honoríficas a que la 
Ley se re f ie re a l h a b l a r d« 
los Grandes de España cuyos bie-
nes han de ser expropiados sin 
indemnización, el señor Benayas 
dijo que se había dirigido al minis-
tro de Justicia solicitando aclara-
ciones y éste las dió en el sentido 
de que se consideren como tales el 
haber sido senador por ¡derecho 
propio en concepto de grandes de 
España y el haberse cubierto de-
lante del Rey los varones y almo-
hada las hembras. 
Como ocurrieron los trágicos 
sucesos de Casas Viejas 
El ordinario de dicho pueblo a Cádiz da 
detalles de lo ocurrido 
jas de pólvora, diez y seis botes y 
tres sacos de dinamita, y en un 
cajón cincuenta pesetas en billetes 
y cuarenta en calderilla. 
La casa del sindicato era pro-
piedad del «seis dedos». 
En Barcelona 
Barcelona.—El gobernador ci-
vil estuvo esta mañana en el 
Hospital, donde visitó al agente de 
Policía que resultó herido en un 
bar de la Cruz Alta cuando inten-
taba detener a tres individuos. 
Con referencia a este suceso se 
han tomado algunas declaraciones 
manifestando el dueño del bar que 
momentos antes habían entrado en 
el establecimiento los autores de 
la agresión, haciendo una consu-
mación. 
El juez especial nombrado para 
instruir el sumario por el hallázgo 
de bombas y armas ha recibido 
declaración a varios testigos. El 
juez ha manifestado que todavía 
hay en el depósito el cadáver de un 
individuo que no ha podido ser 
identificado. 
Ha fallecido el herido en la calle 
del Carmen, llamado Francisco 
Torres, 
En la jefatura de Policía hay 115 
detenidos. 
Formiable incendio 
Burgos.—En las primeras horas 
de la mañana se declaró un incen-
dio en el edificio que hasta hace 
poco fué residencia de jesuítas y 
actualmente estaba habilitado para 
residencia de los luises. 
El fuego comenzó por la planta 
baja y llegó hasta el tejado. 
A las nueve de la mañana el in-
cendio quedó dominado. 
Los daños han sido grandes, 
pues quedó casi destruido comple-
tamente el amplio edificio. 
Se atribuyen las causas del si-
niestro a un corto circuito en los 
cables de la luz. 
¿Desea que sus artículos sean 
conocidos en toda la provincia?: 
Anuncie usted en A C C I O N 
Cádiz.—Hemos tenido ocasión 
de conversar con el ordinario de 
Casas Viejas, Ginés Gallardo, el 
cual nos ha manifestado que el 
pueblo está apesadumbrado y do-
lorido por los trágicos sucesos 
ocurridos allí. 
El recadero relata lo ocurrido 
en la siguiente forma: 
—A las tres de la madrugada 
del lunes próximo pasado se for-
maron nutridos grupos de revolto-
sos, que se dirigieron al comer-
ciante señor Jiménez, pidiéndole 
que les entregase los explosivos 
que tenía en su establecimiento. 
El referido comerciante se negó 
a hacer lo que se le exigía y en-
tonces los grupos asaltaron su 
tienda y se apoderaron de gran 
cantidad de pólvora y dinamita. 
Después marcharon al cuartel 
de la Guardia civii sitiándolo. 
Salió una pareja de la benemé-
rita para hacer frente a los revol-
tosos y estos hirieron a los dos 
guardias, que hubieron de refugiar-
se en el cuartel. 
Se asomó el sargento comandan-
te del puesto a una de las venta-
nas y fué herido tan gravemente 
que un día más tarde fallecía en el 
Hospital militar de Cádiz. 
También fué herido el guardia 
Ramón García. 
Horas después de estos sucesos 
llegaban a Casas Viejas fuerzas de 
Asalto, desarrollándose los suce-
sos en la forma ya conocida. 
Ginés Gallardo refiere que al re-
fugiarse los revolucionarios en la 
casa de «Seis dedos» una sobrina 
de éste, joven de 20 años, no sola-
mente disparaba contra la fuerza 
pública sino que cargaba las armas 
de los rebeldes. 
El tiroteo duró desde media no-
che hasta las siete de la mañana, 
hora en que se efectuó tel bombar-
deo de la casa por la fuerza pú-
blica. 
Terminó diciéndonos el recadero 
de Casas Viejas que se rumorea 
que más de 400 hombres del pue-
blo y algunos de Medina Sidonia 
se han echado al campo. 
Añadió que el rumor tiene visos 
de certeza porque en Casas Viejas 
faltan muchísimos hombres. 
Periódico multado 
Barcelona.—Por el ministro de 
la Gobernación le ha sido impues-
ta una multa de 10.000 pesetas al 
periódico «Solidaridad Obrera^ ór-
gano de la C. N . T. 
El castigo responde a la publica-
ción de un artículo excitando a los 
obreros para hacer la revolución 
social. 
Dicho artículo vió la luz en el 
referido periódico el día 12 del co-
rriente. 
Identificación de un cadáver 
Barcelona.—Ha sido identifica-
do el cadàver que presentaba un 
balazo en la cabeza. 
Es el del célebre pistolero Joa-
quín Blanco Martínez, apodado 
«El Picón». 
Este individuo tenía un trágico 
historial. 
Fué condenado por asesinato de 
un agente de Policía, apellidado 
Alegría, y cumplía su pena en el 
presidio de Figueras, del cuaj logró 
fugarse, refugiándose en Francia. 
Al proclamarse la República 
Blasco Martínez regresó a España . 
En los últimos sucesos tomó al 
lado de los revoltosos parte muy 
activa y en ellos encontró la muerte. 
Tranquilidad en Sevilla 
Sevilla.—La tranquilidad es com-
pleta en esta provincia. 
Durante todo el día se han prac-
ticado numerosas detenciones. 
Se ha desmentido la noticia cir-
culada con insistencia de que del 
aeródromo de Tablada había salido 
un avión para Casas Viejas. 
De esta población regresó a esta 
capital la compañía de guardias de 
Asalto, la cual asistirá a los fune-
rales que se celebrarán por el alma 
del guardia de Asalto muerto en 
Casas Viejas. 
El gobernador civil de la provin-
cia ha manifestado que en Alcalá 
de Guadaira se han reintegrado al 
trabajo todos los obreros. 
Las bombas que hicieron explo-
sión esta madrugada no han cau-
sado daños de importancia. 
El guardia de Asalto muerto en 
Casas Viejas, se llama Martín Día2 
pero era más conocido con el nom 
bre de Ignacio Martín. Era natura 
de Madrid, 
Ha sido nombrado juez especia 
para instruir sumario con motive 
de los sucesos de Jérez, el magis 
trado señor Navascues, 
Detalles de una agresión 
Córdoba,—La P o l i c í a detuv. 
hoy en los centros sindicalistas 
varios agitadores. 
Se conocen detalles de la agre 
sión de que fué víctima el guardii 
de Seguridad Felipe Yerge, 
Cuando este pasaba por las ü 
mediaciones del Convento de Sa^  
ta Ana, cuatro individuos que s 
habían apostado en una esquinl 
se abalanzaron sobre él tratand 
de amordazarle. El guardia entáblj 
duro forcejeo logrando desprèn 
derse de sus agresores. Estos ¿ 
dieron a h huida disparando ms\ 
bre el guardia que resultó herid 
En el lugar del suceso ha sic 
hallada una botella contenienc 
gasolina y varios cartuchos de d 
namita. 
Un individuo vecino de la caí 
de Saavedra en la que se reali; 
la agresión, encontró a la mañai 
siguiente una pistola y seis cáps 
las. 
El gobernador civil ha elogia 
grandemente la conducta del guc 
dia Yerge. 
Huelga general en Murcia 
Murcia.—Se han declarado 
huelga los obreros de todos los 
mos y oficios. 
Con motivo de ejercerse coacc 
nes se dieron varias cargas y 
han llevado a cabo algunas deí( 
clones. 
En un registro realizado en r 
c a s a próxima fueron hallac 
cuatro bombas. 
¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
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NUMERO SUELTO, DIEZ CENTIMOS 
Buen deseo con mala orientación 
dlisoluio, los 
El señor Azaña, en las declara-
ciones de fin de año, ha expresado 
el deseo de que «la vida del hom 
bre en España deje de ser una mal-
dición y una desesperación en el 
hogar humilde»'. 
Comparlimos, en 
anhelos del señor presidenle del 
Gobierno y, afirmaríamos sin mie-
do de equivocarnos, que ese es el 
deseo de lodos los españoles hon-
rados y conscientes, más, esílma-
mos, sin dudar, claro csíá, de ía 
buena fe del Gobierno presidido 
por el señor Azaña, que por el ca 
mino seguido hasta el presente no 
se llegará al ideal anhelado, ¿nfes 
se apartará de él. 
Toda la actuación gubernamen-
tal, por la influencia que sobre los 
dirigentes ejercen los socialistas, 
se inspira en el concepto materia-
lista de la vida, de Carlos Marx, 
según el cual, solo el dinero, la 
economía es la fuerza motriz que 
impulsa a la sociedad y estructura 
la Historia. 
El arte, la Patria, la Religión y 
otros valores morales, que absor-
vieron la vida de tantos varones 
ilustres, y los indujeron a la prácti 
tica de las más eminentes virtudes 
y de las acciones más heroica.*, y 
formaron el ideal de generaciones 
enteras e informaron el alma na-
cional de grandes pueblos, nada 
significan para los socialistas, en 
nada influyen, según éstos, en el 
tegido de la Historia. 
Por eso estiman que resuelto el 
problema económico, resueltos 
quedan todos los problemas, y. 
aunque parezca paradoja, esa con-
cepción simplista de la vida, según 
la cual enderezan o enderezar de-
ben todos sus esfuerzos a la solu-
ción económica les incapacita para 
ello, toda vez que el mínimun in-
dispensable para vivir no puede 
someterse a una pauta, a menos 
que se imponga a la fuerza, con 
una dictadura, más o menos disi-
mulada, que por serlo, no ahuyen-
tará la desesperación del hogar hu-
milde, como pretende el señor Aza-
ñ a . 
Aquél mínimo necesario depen-
de, con mucho, de la sobriedad del 
individuo, el cual será más o me-
mos morigerado, según sea más o 
menos virtuoso, virtud que nunca 
infundirá en el corazón humano el 
ideal socialisia. 
¿Por qué h?.:nos de acertar pri-
vaciones, en relación con otros 
que las ííenctí cubiertas, si todo 
acaba en la vida presente? 
Mientras vaya uno en automóvil, 
'que puede compensar al que anda 
de pie, de taq odiosa desigualdad, 
si la" presente vida es la definitiva? 
Si unos cuantos viven con todas 
las comodidades, al amparo de la 
política, del favor oficial o de oíros 
cualesquiera procedimientos q u e 
«siempre» impondrán la desigual-
dad en el cuerpo social, ¿qué ley, 
si no es la fuerza bruta, obligará a 
los de abajo a contemplar la abun-
dancia que rodea a los de arriba? 
¿Y sometidos brutalmente l o s 
más humildes e^a ley podrá infun-
dirles confonnidad,resignación, es 
píritu de pobreza, alegría, alejando 
de su alma la envidia generador^ 
del odio y el rencor, semillas de la 
desesperación? 
Ei socialismo está incapacitado 
p ra llevar la paz que anhela el se-
ñor Azaña, al hogar de los humil-
des, aun desde el punto de vista 
económico. 
Pero hay más. El olvido del Go-
bierno, del señor Azaña, en su 
actuación, de la sentencia del Divi-
no Maestro ni en un ápice desmen-
tida: «No de solo pan vive el hom-
bre», sino de la palabra divina, por 
lo que supuesto la solución econó-
mica aun estaría alejada del hogar 
del humilde, como lo está en la mo-
rada del rico, la conformidad que 
destierra la desesperación y paci-
fique las familias. 
El señor Azaña, ha olvidado que 
la «Paz se concede a los hombres 
de buena voluntad» que solo sos-
tiene el espirituaiismo de la vida, 
que tanto se empeña en cegar en la 
conciencia de! niño con la enseñan-
za laica, y, con tanta eficacia auyen-
ta del «corazón del pueblo, con su 
pertinaz persecución religiosa. 
Mientras no cambie el señor Aza-
ña, su anhelo no pasará de ser un 
buen deseo con mala orientación. 
Elias Olmos 
Temas médicos 
La patología ro 
Desde Berlín 
Pocos de nuestros sabios, con 
tanta autoridad como el ilustre 
Conde de Gimeno, académico de 
todas las academias, (aparte otros 
méritos y servicios) para llevar la 
voz cantante, ante la reunión de los 
inmortales de las seis corporacio-
nes sabias, con el fin de conmemo-
rar la «Fiesta del libro». NJnguno 
tan competente para desarrollar el 
tema que encabeza estas líneas y 
que constituye una de las obras 
mas primorosas y acabadas del in-
signe orador y concienzudo clínico, 
verdadera gloria de las letras y de 
las ciencias patrias. 
El libro como el hombre tiene 
una vida inmortal porque está for-
mado de cuerpo perecedero y de 
alma perenne. Por lo mismo que 
vive está sujeto a enfermedades y 
ellas son producidas por diferentes 
causas. Unas actúan de un modo 
traumático: rasgaduras, desencua-
dernaciones, manchas, mutilacio-
nes, quemas y robos parciales o 
globales. Otras obran por modo fí-
sico, tales, la humedad que reblan-
dece papeles y cartones, el calor 
que los deseca, tuesta y abarquilla, 
el polvo portador de gérmenes in-
deseables, el humo de las chime-
neas y el gas de los mecheros ilu-
minadores, Otras actúan devoran-
dolos no con los ojos como los bi-
bliófilos (qué este modo de devorar 
para nutrir el propio espíritu, antes 
multiplica que destruye el libro), 
sino con sus bocas roedoras tales 
como el ratón, la cucaracha y una 
porción de insectos. Otras son he-
reditarias y constitucionales, «here-
mw mwm po-
m ii imw 
de lo 
En el momento actual es indis-
pensable declarar en honor de la 
verdad que la intención que tuvo 
el Gobierno alemán ele no asistir 
al segundo período de la Conferen-
cia, no tendía a obstaculizar las 
negociaciones ni pretendía darle 
un golpe fatal a la idea del desar-
me, A l contrario, los esfuerzos de 
Alemania en el concurso de los 
siete años de negociaciones preli-
minares, han comprobado que Ale-
mania desea con profundo fervor 
el desarme internacional. 
Ninguno de los otros participan-
tes en la Conferencia ha ido tan 
lejos como Alemania en la disposi-
ción de aceptar y aplicar los méto-
dos más radicales del desarme. 
La delegación alemana, manifes 
tando siempre la absoluta disposij 
ción a desarmar hasta el límite de 
lo posible, ha tenido que exigir la 
aplicación del sistema de j a igual-
dad de derechos como base única 
(ie tsda negociación. 
El método conque los países in-
teresados, en particular Francia 
han tratado hasta ahora la deman-
da de la igualdad de derechos, ma-
nifiesta con claridad cuan justifi-
cada es la sospecha de que Fran-
cia no propugna el desarme gene-
ral, sino que trata de consolidar de 
nuevo en los pactos y convencio-
nes de la Conferencia de Desarme 
el principio de la inhabilitación mi-
litar de Alemania. 
La demanda germana de reem-
plazar por un nuevo sistema de 
cooperación pacífica, en el funda-
mento de la igualdad de derechos, 
el sistema de Versalles, fué inter-
pretado por una parte de la Prensa 
extranjera, en primer lugar la de 
Francia, en el sentido de que Ale-
mania pretendía volver a armarse 
desenfrenadamente. 
Protestamos enérgicamente con-
tra esta falsa alarma: Alemania no 
exige el derecho de armarse nue-
vamente, ni se relaciona su deman-
da de igualdad con el deseo y la 
voluntad de fortificar sus fuerzas 
militares; Alemania exige única-
mente que el principio de la 
igualdad de derechos se interprete 
de tal modo que los otros países, 
aún fuertemente armados, dismi-
nuyan sus armamentos en la mis-
m« rn^üida, Alemania quiere el 
- - • n - e . N á d i í : celebraría más sin 
cermnente que todos los Estados 
cumplieran con su obligación de 
desarmar disminuyendo sus arma-
mentos según las normas del Tra-
tado de Versalles. Es intolerable 
para los alemanes ser tratados co-
mo pueblo de segunda categoría y 
seguir permaneciendo indefensos 
entre los demás países del conti-
nente europeo, armados hasta los 
dientes. 
No queremos aventuras guerre-
ras, pero rechazamos aquella com-
petencia de armamentos que está 
presenciando el mundo. Nadie ha 
observado con mayores esperanzas 
la labor de la Conferencia del De-
sarme, que Alemania. E l resultado 
de los cinco primeros meses de 
aquella labor nos decepcionó cruel-
mente, A pesar de la Sociedad de 
las Naciones, a pesar del pacto 
Kellog y de Lecano se trata de eva-
dirse a la obligación de desarmar. 
Queremos que la Conferencia 
del Desarme dé resultados, satis-
factorios en bien de todas las na-
ciones y en bien de las consolida-
ción de la paz mundial, y para se-
ñalar la meta de orientación del 
desarme, Alemania ha formulado 
la demanda fundamental de la 
igualdad de derechos. 
A. Braún 
Berlín, Enero 1933. 
(Proibida U reprodución) 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pablo Utrillas. 
S E A i L q U I I l L A X 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y Cajal34 Teruel 
diíarias», dijo el entrañable maes-
tro, porque empiezan «a obrar en 
el mismo momento en que nace el 
papel v constitucionales porque se 
le unen sin deiarle mientras existe, 
forman parte de su propia materia 
y son fruto de un pecado original 
que tiene condena sin absolución», 
se trata de la pasta de madera con 
que el papel se fabrica y de las tin-
tas derivadas de la hulla con que el 
libro se imprime. 
He aquí un índice sumarlo de 
las enfermedades que según el in-
signe especialista en patología bi-
bliográfica padecen los libros. 
¿Pero no son más que éstas? 
Cuando con motivo del último 
centenario de Fray Luis de León 
hube de cerrar un ciclo de confe-
rencias acerca del insigne místico 
conquense, elegí como asunto el 
que se desprende del siguiente 
epígrafe: «De un nombre de Cris-
to», del que se olvidó Fray Luis de 
León, en su célebre y magistral 
obra. Porque en efecto el ingente 
agustino que glosó tantos y tan-
tas acepciones con que se comen-
tó el nombre dulcísimo de Jesús, 
olvidóse del sustantivo Maestro. 
Así ahora, el eminente profesor 
valenciano se ha deiado en el tin-
tero, no ya una enfermedad, sino 
un grupo de ellas, quizá el más 
interesante de la bibliopatía. 
E l libro como el hombre, decía-
mos que está constituido por cuer-
po y alma y solo de las enferme-
dades del cuerpo se ocupó don 
Amallo en su discurso. Ya se yo 
que el alma es inmortal y que las 
enfermedades no siendo más que 
un expediente para morirse, no 
puede, en puridad, hablarse de en-
fermedades del alma. Pero tam-
bién es cierto que las manifesta-
ciones del alma del hombre en su 
vida terrena, no »e hacen sino por 
intermedio del cerebro y es a su 
través como se piensa y como se 
quiere, como se recuerda y como 
se imagina; y aunque con notoria 
impropiedad, se habla de enferme-
dades del alma y de afecciones del 
espíritu cuando en realidad solo 
debiera hablarse de patología de 
la corteza cerebral. Y esos esta-
dos de conciencia que se debaten 
en la sesera de los autores, viér-
tense en las páginas de sus libros 
y sirven de contagio terrible a los 
incautos lectores que beben con la 
sed de sus ojos la linfa impura de 
que están saturadas muchas pági-
nas impresas. 
Esa es la principal enfermedad 
de los libros, la de su espíritu, la 
de su alma, la de sus ideas en ple-
no delirio pasional, que unas veces 
es de desesperación melancólica, 
como la de Schopenhauer, otras 
de soberbia megalómana como la 
de Niestche, otras de pornografía 
desencadenada como la de Maho-
ma, y en todos los casos el delirio 
estraga y hace estragos y contra 
tales libros que llevan el común de-
nominador de la psicalisis con ribe 
tes filosóficos, matices religiosos y 
relieves literarios bien están esos 
otros procesos morbosos que ani-
quilan el cuerpo del libro y mejor 
que ninguno sobre las hogueras de 
Alejandría las estufas de Ornar, las 
furias de Diocleciano, las sañas de 
Faraón o las de Chi-Hoan-Ti, León 
el Isauriano, Cronwel o Napoleón, 
sobre todos estos incendios sa-
queos y destrucciones habría que 
desear una invasión de esos ter-
mes lucífugos que en poco tiempo 
dieran al traste como en Rochefort 
y La Rochela con tantas y tantas 
bellas formas, «sepulcros blanquea 
dos» de tantas y tantas podredum-
bres. 
Dr. Royo Vlllanova 
(Prohibid a la reproducción) 
Un artículo de León Paudet 
Con este último título se ha pu-
blicado en «La Acíion Francaise» 
el siguiente artículo de León Dau-
det: 
«La agitación profesional co-
mienza bien en favor del doctor 
Albiñana. confinado, SIN ENJUI-
CIAMIENTO, en Las Jurdes por 
el actual Gobierno español, y en-
fermo y privado de cuidados. Va 
a ser organizada metódicamente, ^ 
no cesará hasta el día en que nues 
tro desventurado y sabio colega 
de alma noble y lenguaje tan enér-
gico, sea puesto en libertad. Cuan-
do yo fui encarcelado en La San-
té, en Junio de 1927, por esos as-
querosos Poincaré, Barthou y Al-
bert Serrant, varios centenares de 
médicos, de abogados y de litera-
tos protestaron de esta ignominia 
Nadie duda que el confinamiento 
I L E G A L y escandaloso del doctor 
Albiñana levanta en Francia y Eu-
ropa la misma ardiente reproba-
ción. Yo pido desde aquí a mis co-
legas belgas de «Bruxellcs Medi-
cal», el gran periódico profesional, 
y también al ilustre doctor Prinz-
horn—cuya generosidad es cono 
cida—que reúna en Bélgica y en 
Alemania, donde la medicina es 
tan poderosa, listas de firmas en 
favor de Albiñana y las dirija, a 
nombre de Georges CaJzait, a la 
A. F . calle de Broccador, í, en 
París, lo más pronto posible. Por 
medio de la Prensa hago el mismo 
ruego a nuestros colegas suizos e 
italianos. Reunidas que sean las 
listas las haremos llegar a la So-
ciedad de las Naciones con recla-
mación apropiada. La humanidad, 
la civilización y la cultura están 
interesadas en esta causa. No se 
trata de un asunto político ni de 
partido. Se trata de arrancar a un 
régimen que lo mata y a un clima 
mortífero a uno de los primeros 
sabios de üuropa tan inquieta y 
conturbada. E l doctor Roubion me 
comunica desde Marsella que el 
cónsul de España en dicha ciudad 
se negó a recibir la carta en favor 
del doctor Albiñana, firmada por 
más de cincuenta médicos de la 
región, en el reciente banquete de 
la A. F . E l cónsul aconsejó dirigir 
esta petición al embajador de Fran-
cia en Madrid, lo que se ha hecho 
en carta certificada, 
Por otra parte, Leo Poldes, pre-
sidente del Club du Faubourg, cuya 
importancia es conocida, me dice 
que el caso del doctor Albiñana 
será examinado y discutido el sá-
bado, 14 de Enero, en el Crystal 
Palace, calle de la Fidélité, 9. Este 
mismo día será expuesto por nues-
tro colega Jean Dalsace el caso, 
parecido al de Albiñana, del doctor 
Zanekine, médico comunista. Así 
será acentuado el carácter, entera-
mente PROFESIONAL, de nuestra 
protesta. Recordaré que he sido yo 
solo en la Prensa—aparte sus par-
tidarios—quien protestó contra el 
encarcelamiento arbitrario y con-
trario a todos los precedentes polí-
ticos, en tiempos de sesión, de Vai-
Ilant Couturicre, cuando yo estaba 
desterrado en . Bruselas. La apatía, 
en aquellas circunstancias, de mis 
antiguos colegas en la Cámara, me 
llenó de indignación y disgusto. 
En fin, nuestro colega René Ri-
chard escribía hace tres días en 
«Jesuis Partout», un artículo en el 
que se ve al jefe actual del Gobier-
no español proceder del mismo mo-
do que nuestro trio Poincaré-Bar-
ihou-Sarraut en 1927 y en 1928, y 
-^ egún la fórmula republicana: 
«No hay poder judicial. No hay 
más que administración de justicia 
por funcionarios fieles al Gobier 
no». Fórmula que era también la 
de nuestros Emperadores. Se » K 
a dónde les «conduce». 
La abolición de la libertad (fe 
Prensa, las deportaciones en 
sa a Villa Cisneros, el tratamien. 
to vergonzoso infligido al doctot 
Albiñana, «confinado» en Las 
des, donde se muere lentamentt 
nada ha conmovido a una muy^ 
ría ávida solamente de i 
zas políticas. Los espíritus quep9. 
san por independientes dieron en-
tonces su medida: Se ha visto 9i 
doctor Marañón, requerido tpúr 
León Davdet para que intervinit-
ra en favor de su colega Albiñi-
na, callarse prudentemente. Médi-
co de la Corte, hombre a la moda 
cortesano nato, Marañin no podin 
casi dar una prueba de valor cívi-
co. Pero don Miguel Unamuno ha 
hablado. Ha hablado por todos 
los que tienen miedo. Y se ha ht-
cho oír por un Gobierno sordo t 
todas las lecciones, sean las de 
don José Ortega y Gásset, sean 
de Melquíades Alvarez, demasia-
do veladas, demasiado prudentes, 
demasiado generales, para tener 
eficacia sobre un hombre como t i 
señor Azaña, embargado de deli-
rio jacosino. 
E l hecho es que la actitud del 
muy influyente doctor Marañón en 
este asunto justifica el terrible pa-
ralelo entre el «confinado» de Las 
Jurdes y el brillante conferencian-
te, recientemente nombrado doctot 
«henoris causa» por la Universi-
dad de París, paralelo publicado 
por «La Nación» madrileño el 28 
de Diciembre último. 
Insensible al requerimiento fra-
ternal que le dirigía en favor de 
nuestro desventurado colega, el 
doctor Marañón se imagina que 
las felicitaciones oficiales y un di-
ploma compensan el reproche tá-
cito de centenares de médicos fran-
ceses ante la dureza de su cora-
zón y su... prudencia. Se equívoca. 
Los ministros pasan. Las cobar-
días quedan, y si el doctor Albiña-
na muriera en Las jurdes (aqi// 
unas apreciaciones que suprimi-
mos), el horror de tal crimen cae-
ría sobre aquel que, pudiendo, no 
o impidió, tanto como sobre los 
que lo hubieran cometido. lQué 
grande es la jofaina eterna de Pon-
do Pilatol 
Agrego, para todos los que SÍ 
interesan por este patético asuníOi 
que las noticias que rae llíg«n 
doctor Albiñana no son tranquili-
zadoras. Parece, y aunque su ad-
mirable moral permanece intacta 
no ptdrá resistir mucho tiempo, i 
¿No puede ser ahorrado s ^ ' | 
jante oprobio por la caballeros» 
nación española? 
León DaucW 
Se alquila un piso 
soleado y graneros 
T E M P R A D O , 15 
Para la mejor matcha «• dmi' 
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dt 
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